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ABSTRAK
Penelitian identifikasi struktur kristal pada giok Aceh telah dilakukan. Pada penelitian ini, telah di uji 5 sampel giok yang terdiri
dari idocrase, black jade, dan 3 bongkahan nephrite yang berasal dari Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menentukan senyawa, ukuran kristal, morfologi permukaan, persentase unsur dan kekerasan pada giok Aceh. Pada penelitian ini
sampel diolah dalam bentuk padatan dan serbuk, serta diberi label nama sesuai abjad. Penentuan senyawa dan ukuran kristal pada
sampel ini dilakukan dengan melakukan pengujian X-Ray Diffraction (XRD), morfologi permukaan dan persentase unsur dilakukan
menggunakan pengujian Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) dan penentuan kekerasan
dilakukan dengan pengujian kekerasan Vickers. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa kelima sampel giok Aceh merupakan jenis
nephrite dengan kandungan senyawa utama SiO2, CaO, dan FeO, dimana ukuran kristal sampel giok Aceh yang dihasilkan yaitu
dalam skala nanokristalin. Karakterisasi permukaan sampel yang dihasilkan yaitu seperti serat yang meliliki arah acak. Jenis
persenyawaan black jade diketahui mendekati nephrite actinolite, sedangkan sampel idocrase  dan nephrite mendekati nephrite
tremolite. Kekerasan terbesar pada sampel nephrite (B) yaitu sebesar 221.1058 kg/mm2 dan kekerasan yang terkecil adalah sampel
idocrase yaitu sebesar 109.5227 kg/mm2. Berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan bahwa persentase unsur giok Aceh tidak
sama persis dengan database minerology nephrite yang tersedia, namun mendekati database tersebut.
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